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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La darrera seimani, s'ba caracteritzat
per ia irregaiaritai de! œercat a (ermini
i !a fermesa dels valora a! comptat Són
dos fenòmens confradicforis, però qne
tenen !a seva expiicacíó ilógica. El mer¬
cat a termini, qae en eis darrers mesos
liavta collfzat amb escreix la possibili¬
tat d'arribar a la formació del Govern
actnal, ha vist arribar el moment d'a-
pllcacló d'iqceils optimismes i en
iqaest instant decisin ba frenat ia seva
corrent d'optimisme. Es que e! mercat
Cità fadigit de tantes diades aicistet? Es
un interrogant que de moment no po¬
dem aclarir. Ei fet, però, és que el mer¬
cat a termini i singularment el seu va¬
lor predilecte—Explosius—ba coli zat
en franca davallada. Veurem si en els
propers dies s'estableix una rectificació
de criteri.
Pel demés, els mercats espanyols no
han ofert notes dignes d'interès. S'ha
comentat abastament el resultat de i'em-
prèstit I les seves derivacions en els ba¬
lanços del Banc d'Espanya. També es
parla d'una nova rebaixa de l'Interès
aplicat pel mateix Banc emissor i s'esli-
ma que si es vol mantenir ia política de
•baratiment del diner, s'ht de prendre
ràpidament aquella mesura.
En quant als mercáis estrangers els
símptomes són ben favorables. La Bor¬
sa de Nova York ba millorat fortament
i així mateix les indicacions de París i
Londres, són altament satisfaclòries. De
moment, sembla allunyar-se el perill
d'una guerra imminent i això fa espe¬
rançar la consecució de solucions satis¬
factòries. Déu vulgui que es convertei¬
xin en realitats.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, cotitzen molt ferms. L'Exterior
segueix la seva carrera alcista i arriba
prop de 95. L'Interior, queda més re*
poiat pels voltants de 75*50. Sosteni-
ment dels Amortitzables nets i fermesa
dels amb impostos. Bons Or, estancats
i 245 i Bons del Tresor, demanats els
de! quatre i mig per cent i en canvi els
de! cinc per cent, resten abandonats.
Els valors municipals han tingui una
bona setmana, especialment eis de Bar¬
celona, que moguts per l'ambient favo¬
rable creat a l'entorn dei nou Ajunta¬
ment, han obiingut remarcables millo¬
res. Els de 192!, arriben a 88'75. Els de
i'Exposició a 91 i els de 1934 a 97. Tam¬
bé han millorat fins a 78'50 els de Va¬
lència i semblen voler reposar canvis,
els de Màlaga. Els valors bancaris, ben
orientats. Es parla de Is possibilitat d'u¬
na emissió de Locals inierprovíncials.
Eis Magzems coti z-n a 107 i els Mar¬
recs prop dc 90.
Bona setmtna pels valors cariilaires,
i)ne obtenen forts aventalges, especial-
ment els Nords i Alacants. Cal atribuir
iquesta reacció a l'anunci de que el nou
ministre d'Hisenda, atorgarà tèpidt-
men^ a les Companyies, l'aotoriízació
per a emetre títols, per valor de 200 mi¬
lions de pessetes. Això ha determinat,
fqaesía s'ç», que hem espera veure
ampliada en jornades properes. Eis
Alacsnii primera bspofece, han passat
de 52 a 54-75. Els Pamplonés de 56 a
£ 59. Els Alacants Serle C de 56 a 59 i
eixí per l'estil. A remarcar també la for¬
ta millora de les Obligacions Tramvies,
que hsn pujat de 85 a 88. Sosteniment
en les Ttagaliàntlques avalades i petita
minora de les antigues.
Els valors industrials, queden sostin¬
guts i en conjunt s'apunten Heugeres
millores. Les Unions Elèctriques de
Catalunya, arriben a 102 i les Motrius a
81*25. Reaccionen lleugerament les Ma¬
quinistes a 84 i pugen fins i 96 les Apli¬
cacions Elèctriques. Obligacions Tele¬
fòniques £ ICO i finalment ies Cotone¬
res a 45. De les accions al comptat, les
preferents de la Telefònica, s'Inscriuen
a 112, ies Cros • 144 I les Aigües de
Llobregat a 95.
En el mercat a termini ha predomi¬
nat la irregolaritat, fal com hem Indicat
anteriorment. Eis carrils, no obstant,
han pogut apartar-se d'aquesta tendèn¬
cia 1 cotitzen amb fermesa. Eis Nords
arriben prop de 56 i els Alacants so-
brepugen e! canvi de 42. Petita flexió
de les accions Oas E, que després d'ar¬
ribar a 122 queden a 120. Eli Explosius
han acaparat l'atenció del mercat. El
dilluns obrien a 136 per arribar al di-
matfs a 143 i baixar ràpidament a 128.
AI final, semblen reaccionar i acaben
demrnsts a 130. Hom atribueix aquesta
irregularitat a les liquidacions per be¬
neficis. Quan el mercat es trobi lliure
d'aquest «lastre» no serà d'estranyar
una nova empenta alcista. Les Chades,
després d'arribar a 445, es precipitaren
a 428 i ai fina! reaccionen i acaben a
440. Ha estat fixat en 20 pessetes or, ei
dividend de! juny proper. Les Filipines
tallen cupó i cotitzen a 356 i a darrera
hora pugen amb empenta fins a 362.
Són canvis que veurem millorats ràpi¬
dament. Bona setmana per les Felgue-
res, que de 39 passen e 46 per acabar a
45. El leu balanç justifica aquests opti¬
mismes. Estancament incomprensible
dels Tramvies preferents. Fermesa de
les Aigües, que arriben a 186 i acaben
a 186. Reacció final de les Mines del
Rif, injustament estancides pels vol¬
tants de 64. Intent de reacció dels As-
lands i per úitim, retrocés dels Ford
fins a 230 per acabar a 234. No tarda¬
rem en veure canvis més alts, en aquest
valor.
Eh resum, la Borsa queda en la dar¬
rera sessió molt ben disposada per in¬
tentar un fort redreçament en les pro¬
peres jornades. L'estabilitat política,
que hom entreveu i la possibilitat de
que es reali zi una obra de concòrdia i
de convivència, fan esperançar el re>
naixemeni de l'optimisme borsàiil.
Tàcit
Notes polítiques
La política local vista entre bastidors
Després del ô d'octubre
Arreu de Catalunya, després del 6 de
octubre, vingué un període d'atuïment
del qual semblava que no ens n'haviem
d'aixecar més. Desballestada la nostra
autonomia per obra i gràcia dels bút-
xeres que s'havfen llançat a una aven¬
tura esbogerrada 1 tamenlable, i'sctivi-
fat política a fots els pobles i ciutats de
la nostra terra quedà anul·lada per com¬
plet. En virtut de les disposicions res¬
trictives que, segons deien, s'impoiava
a Catalunya amb caràcter transitori, no
hi htvia lloc a fer cap manifesfsció po¬
lítica en un sentit o en un altre.
Aviat, però, els que sotgen les opor¬
tunitats varen comprendre que havia
arriba! el moment d'actuar amb proba¬
bilitats d èxit. SI amb sufragi no era fà¬
cil que obtinguessin allò que desitjaven,
a l'empar d'una sifusció excepcional se¬
gurament podrien fer un paper, sinó
lluíi del tot, bastant llampant. Tot se¬
guit vàrem veure que a i'ombra es ce¬
lebraven reunions i conferències pre¬
cursores de gestacions més o menys la¬
borioses. A vegades se sentien criïs i
esgarips, demostratius de la concòrdia
que sens dubte regnava entre els que
tractaven de reparttr-se la representació
local. Les esquerres estaven pràctica¬
ment decantades de l'escenari. Reflexio¬
naven sobre els fets dels quals havien
estat actores per a un prudencial pene-
dimen ? Qui sap! El cas és, però, que
no '.s'álbiren propòsits de contrició.
Únicament s'abitenen de fer demostra¬
cions, malgrat algun cas isolat que no
té prou força per a donar idea de liurs
projectes en l'esdevenidor. Llur situa¬
ció d'acusades i la vigilància repressiva
del Govern no permeten que actuïn
amb intensitat i eficàcia en la política,
mentre mantenen ona mena d'actitud
expectant i deixen entreveure una pro¬
testa que no passa de pla'ònica.
Mar de fons
Les dretes van substituir els absents i
amb elles s'hi hagueren de comptar els
radicals encara que no podien classlfi-
car se ben bé com a (als. No volien
tampoc, però, aparèixer com massa de¬
cantats a l'esquerra per tal de no con-
faminar-se de les responsabilitats dels
que havien provocat ia situació. Perca¬
táis de que el partit que acabdilla el se¬
nyor Lerroux era l'àrbitre exigien el
govern municiral amb totes les conse¬
qüències. El clar que aquestes exigèn¬
cies no feien cap gràcia als homes de
Lliga Catalana els quals es considera¬
ven amb major dret a ocupar els llocs
vacants a l'Ajunitmeni i en cas de la
constitució de Comissions geafores
creien que la majoria els pertocava.
Aquests dos criteris, aviat ea mostraren
en pugna f començaren les discussions
fins el punt d'artibar a una situació ti-
vantíssima que presagiava moments de¬
sagradables.
Els radicals volien manar perquè llur
partit governava a Madrid. La Lliga ea
defensava en els drets que li atorgava
el sufragi. Qui havia de guanyat?
Mentre discutien...
I heu's ací que, mentre discutien,
apareix una nova força, més ben dit,
una delegació d'una força política es¬
panyola que encara no havia tingut re¬
percussió a la nostra ciutat: La C. E. D.
A. De pressa i corrent, a la vista de ia
Comissió gesiorf, s'organitza la dele¬
gació local d'«Acció Popular Catalana»
i presenta uns noms per a figurar en el
nou Ajuntament governatiu que ha de
nomenar el senyor Pich i Pon. La con¬
trarietat fou encara més palesa per a la
Lliga en veure que un nou nucli de
dreta venia a disputar-li l'hegemonia
municipal. De fet, quedava reflectida a
Mfitaró la situació política espanyola.
La preponderància de la C. E. D. A. al
Govern de Madrid era també Invocada
pels homes que l'hivien afiliat a la de¬
legació de ia nostra ciutat i exigien,
igualment que els radicals, uns llocs a
la llista de gestors.
El disgust dels radicals
A la fi, després de moltes rectifica¬
cions i arranjaments, la Llfga pogué
obtenir que li fos respectada ia situa¬
ció de majoria qua !i donava el resuliat
de les darreres eleccions i ia llista de
noms per a formar la Comissió gestora
mostrava el seu triomf que causà una
enorme decepció en els rengles radi¬
cals els quals esperaven obtenir un trac¬
te de favor i aconseguir àdhuc la vara
d'alcalde.
Constituït l'Ajuntament, els radicals a
la primera ocasió que hsn tingut han
exterioritzat llur disgust i han trencat
ilurs retacfons amb ia Lliga. Es un acle
d'indisciplina? Bé ho sembla, car els
nomenaments ban vingut de Barcelona
1 probablement ban estat consuliats a
Madrid. El cas és que el senyor Teréa
ha hagut de veure com la cobejada vara
anava a parar a mans del senyor Pra¬
dera,
Una nova derivació
Sempre ha estat la Casoalliaf una me¬
ní de deessa protectora dels repòrters.
Així, el que rcdac.a aquestes notes, vx
veure's beneficiat amb la influència de
tan oportuna matrona. La (roballa d'un
bon amic va proporcionar-li unes da¬
des que actualment tenen un gran va¬
lor Informatiu i que li serveixen admi¬
rablement per a completar el reporiíatge
amb un epíleg absolutament inesperat.
L'amic pregunta al repòrter com està
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la altaació poiíi ca local i poc més o
menys la conversa es desenrotlla dinire
les normes establertes en aquesta in*
formació. Quan arriben al final, l'amic
providencial demana amb un cert ío
Irònic: —I no sabeu res méi? El repòr*
ter comença a creure 'que hi ha quel¬
com d'Interessant darrera d'aquella pre¬
gunta capciosa. Aleshores, subtilment,
explora, sondeja, rodeja I, a la fi, ex¬
trau tot el que volia saber. L'amic l'hi
obre la caixa dels secrets i explica (ot
el que sap. 1 heu-vos-ho ací:
Fa pocs dies ha retornat de Sevilla
una personalitat política local que des¬
de la Instauració de la República ha es¬
tat afiliada al partit radical Disgustat
aquest senyor per l'actuació dels que
volen dirigir ei partit a Mataró ha ce¬
lebrat algunes entrevistes amb perso¬
natges que li podien donar una orien¬
tació per a acabar un estat de coses la¬
mentable. Així, a la capüal andalusa ha
coincidit amb ei comte de Romanones,
antic cap poiític del senyor en qües¬
tió, el qual un dia el convidà a dinar I
durant l'àpat parlaren de les incidèn¬
cies de la po í ica local. Després el nos¬
tre home va anar a Madrid i tingué oca¬
sió de conferenciar amb el senyor Alba.
Resultat d'aquestes entrevistes ha estat
que així que ha arriba! a Mataró ha co¬
mençat les gesiions per a formar una ^
nova agrupació republicana indepen- |
dent que recolliria elements perta- I
nyents abans al liberalisme, I
Aquesta agru- f
pació tindria el seu local social a la ca- |
sa de la Riera on fins avui hi ha htgut \
Acció Catalana Republicana si arriba- f
ven a convèncer el propietari que no ■
està gaire decidit a llogar-la a cap més ^
entitat política. Un cop Inslal'lats, co- l
mençaran a treballar intensament per |
ta! d'agrupar a llur entorn un nucli de j
homes d'idses o Interessos afina i for- 2








Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova^









Impremta Minerva Notes Agrícoles
Colors a Poli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pinturea, Esmalts, Vernissos, Colon,
Brotxerla i Pirzeilerfa
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sta. Teresa, 48 — Secció tècnica
^^Banco Urquid^* Caialáji"
Ooinitili soda!; Pelai, 42-Barceiaaa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. ii45-Tet¿foD 16460
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Bareeloneta (Barcelona)
AOENCISS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vüanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUiJO»
Deaomtnaetó
cBanco Urquijo» .......
cBanco Urquijo Catalan» ....
€Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»

















La nostra extensaa organüztcló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
liEliai OE IMIiiû' [inet ie Ftmest latii, 6 - igattit, r \ - Wm» i." I i 3IIS
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Ag^ència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de ^9 a |1 matí 1] de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
S'hi tramès el següent telegrama:
«Ministro indústria Comercio.—Di¬
rector Generi 1 Comercio Poiííica Aren-
celaria —Madrid.—Sorprendidos injus¬
tificada prohibición Alemania importar
patatas tempranas anulación permisos
obtenidos oirás campiñis importado¬
res aquel país representa actuaimenfe
grandes perjuicios agricultores esta co«
ma<'ca cierre mercado precipitando co¬
tización ruinosa Stop Agradeceremos
inmediata gestion solicitando reaper¬
tura.
Por Sindicato Agrícola Costa Levan¬
te, Sabé. Presidete.
Mataró 12 Mayo de 1935.»








A. Madrid. 3 — Arenes, 1
Hércules, 2 — València, 1
Bells, 5 — Elx, 0
Saragossa, 2 — Irún, 0
Tinguen! en compte altres resultats
de partits jugats la darrera setmana—
destaca l'eliminació de l'Espanyol per
part del Badaiona—han quedat elassifi-
cats Badalona, Sporting de Gijón, Atlè¬
tic de Madrid, València, Betis 1 el gua-
I nyador d'un nou partit Saragossa-lrun
i que es jugarà demà a Saragossa.
I Els partits internacionals
I Espanya, a FEstadi de Colònia, gua-
! nyà a Alemanya per 2 gols a 1
Ahir a Colònia es celebrà el partit
I entre els equips representatius d'Ale-
j manya i Espanyol. La victòria corres-
I pongué als espanyola per 2 a 1 després
I de reaTzar una excel'lent acluació. Et
; resultat ja quedà decidit a la primera
I part. Aquest triomf íé molta ímportàn-
I ela, doncs Alemanya en els darrers
j anys s'havia col'locat entre les prime-
I res po'èncles del futbol continental. EI
: partit fou presenciat per 82.0C0 perso-
j nes i retransmèi a Espanyi per Radio.
I La Selecció Catalana
batuda pel Sunderland per 7 a 1
A l'Estadi de Montjuïc ahir a la tar¬
da tingué efecte ei partit entre la Selec¬
ció Catalana i el Sunderland, a benefici
ds la Mutual Esportiva de Catalunya. Et
famós equip anglès, fent una gran exhi¬
bició, infringí una severa derrota a l'e¬
quip català. Val a dir que l'onzè de Ca¬
talunya era moll fialx I ds lluny, mal¬
grat que ei futbol català actualment es¬
tigui fulltl de grans valors, no consti¬
tuïa el millor conjunt que pot repre¬
sentar Catalunya. Alguns dels bons ele¬
ments es trobaven a Colònia (fins el se¬
leccionador) i altres, lesionats. La cele¬
bració d'aqueat matx s'ha portat a ctp
en un moment poc oporiú. Tot plegat
influí segurament en que el públic es
refregué i 1 l'Estadi no s'ompli de bon
trof, com mereixia la Mulual Esportiva,






Joves, 20 — Barcelona, 29
lloro, 28 — Juniors, 13
Iniendèncii, 43 — Laietà, 20
Espanyol, 13 — Patrie, 18
Camp de Flluro
lluro, 28 • Juniors d'Hospitalet, 13
(primers equips)
Feia moltes setmanes que I lloro no
havia actuat en el seu terreny i existia
seriós perill de que no hi pogués jugar
més en el restant de campionat. Sorto¬
sament no ha estat així. Hi havia ganes
per part del nostre públic de veure ac¬
tuar al «cinc» llurenc com ho prova
que e! camp es veiés molt concorre¬
gut.
De l'equIp d'Hospitalet en donàrem
ja l'impressió en el partit de primera
Dr. R. Perpinyà Oculísío
AJUDANT DBL DOCTOR < APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCBLOMA
Saat Afnatl, 55 Provença, 185, l.er, î.'-ealra Arlbaa ! Ualveralial
Dtmacrca, da 11 a 1. Dlatabtes. de5a7 Dadaf tarda
TBLBPON 7Í554
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volia. El on eqaip difícil per l'interèi
amb qae bregaen fins ifiídarrer InÉMnt
deia llalla tpeli conelxemenia, no es¬
cassos, qae lenen del joc. A la primira
pari el parlil es descabdellà igaalat. Li-
laro no Irobava la manera de marcar
pahis degal, sòbre loi, a qae Canal, si
bé passava la pilóla esplèndidameni, era
nul tirani a bàsquet. Xiviilé, pel seu es¬
forç personal, fou ei que marcà els es¬
cassos panis del cinc local. A la prime¬
ra es feren uns canvis més lòglCs i com
era d'esperar donaren de seguida bon
résultai. Així es pogué constatar la for¬
midable parella que podrien formar
Canal i Baró 1 Duch ens demostrà una
vegada més que actu'alménl és un dels
millors tiradors amb que compta l'ilu-
ro. Xivillé eh tol l'encontre fon un ele¬
ment valuosíssim, mostrant-se incansa¬
ble, com també Baró, I ambdós es fe¬
ren aplaudir en més d'una Ocasió. Bo¬
net actuà bé i Arenes cumplí. Là sego¬
na part resultà Inieiessahlíssimà pel [Oc
vistós desplegat per niuro I la resistèn¬
cia que oposaren els d'Hospitalet.
Curà de l'arbitratge el senyor Vall-
deperes. La seva tasca no passà de dis¬
creta i nò tingué cap dificultaf per part
de ningú. A les seves ordres els equipa
es formaren i els ihiegraren els juga¬
dors següents:
Juniors: Vidal 11(2), Ferrer, Benacti
(7), Escalera i Vidal I (4).
lluro: Bonet, Baró (2), Canal, Arenes
(4), Xivillé (Ï4) i Duch (8).
Juniors, 21 - lluro, 27
(segons equips)
El partit de segons equips resultà in¬
teressant i els components del juniors
donaren força, feina alà «leaders». L'I-
luro jugà un primer temps molt defi¬
cient, però a la segona part tingué uiià
reacció que li valgué fer-se èn definiti¬
va amb la victòria, merescuda per la
seva classe superior. Els millors ele¬
ments de i'equip local foren Duch, Mau¬
ri a la segona^ part i à eslqnea Nogue¬
res. Costa tingué un mai dia tirant a
bàsquet.
L'arbitratge del senyor Valideperes
fou acceptable.
Els equips es forinaren com seguei¬
xen:
juniors: Berbis (2), Roig (5), Pera, Jo¬
sep (2), Vallès (2) I Rodón (10).
lluro: Junquetes, Nogueres, Roldós,
Mauri (13), Costa (2) i Duch (12).
Wltt
Ping-Pong
U. de Cooperatives - Grup St. Jordi
En el local de FAssòclació Esportiva
del Qrup Sant Jordi, el passat diumen¬
ge dia 5 a les 11 del matí es celebrà un
encontre entre els equips de l'Unió de
Cooperatives i A. E. del Qrup Sant Jor¬
di. Aquests es presentaren faltats d'al¬
guns titulars, si bé els suplents ei de¬
fensaren (an bé com podien fer-ho
aquells.
L'A E. es mostrà en magnífica forma
palesant que no té solament quatre ju¬
gadors capaços de defensar el títol que
ostenten sinó tots els que siguin neces-
Marcel-lí Llibre
tmmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telòlon 200
saris per a formar un nou equip per as¬
solir novament ei títol.
Els resultats foren els següents:
Partits simples:
O. St. J. U. de C.
S. Serra 0-6 8-6 6-2 J. Serra
Mora 6 3 6 3 Atoca
Riera 6 2 79 4-6 Bertran
Torres 9 7 8 6 Losa
Els partits foren Jugats a desempat.
Aquests partits resultaren tots ells
molt disputats i no mancats d'interès.
Dobles:
Riera-Mora 7-5 6 2 Bertran-Aroca
En aquest partit es feren magnífiques
Jugades.
Ei resultat final vaéiser de 4 victò¬
ries ala favor de i'A. E.—Po. Se. Lla.
Boxa
Vetllada per la propera setmana
Sala Teixidó prepara per la propera
setmana una gran vetllada en la qual .fi¬
guraran Ires combats professionals.
Rodolf Díaz que, segons ei seu mana¬
ger ei troba en millor forma que mai,
i Rancho, seran encarats a 2 homes de
classe i Estruch serà encarat a Kid Ña¬
to. Els valuosos Escobar i Giménez se¬
ran oposats a dos bons pesos moiques
de la capital.
Bona reunió en perspectiva.
Excursionisme
Gmp Excursionista Mataroni
Aquesta entitat posa en coneixement
que en vista de ia demanadissa de pla¬
cea i no poder-les atendre, ahir tancà
l'inscripció a elecluar el proper diu¬
menge dia 19 a Santa Fe del Montseny.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755'—756'
Temperatura: 19'5—20'
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D'una manera casual hem llegit tex^
posició presentada a l'Ajuntament pel
Secretari de la Cambra de la Propietat
sobre diferents assumptes relacionats
amb el Municipi.
I ens hem fixat en un aspecte interes-
santisslm. En ella s'afirma que l'AJun-
lament paga un total de 3.&75S1 pesse¬
tes anuals per diverses œntrlbucions
que no hauria de satisfer—cases ender¬
rocades, partides amb exempció de pa¬
gament, contribucions dupllcadest Ins¬
cripcions errònies, terrenys de rústega
que no han de tributar, etc. I en la ma¬
joria d'aquestes partides, s'afirma que
fa anys i anys que dura el pegament
daquesta contribució indeguda.
D'ésser cert aquest extrem—quan ell
ho diu i ho signa és que n'estarà segur
—no quedaria gaire ben parada. I lla¬
vors caldria demanar a l'administració
municipal per la seva dessidia d'una
manera respectuosa, però enèrgica, que
això s'acabi de seguida. No estan els
temps per llençar els diners. Ans al con¬
trari, en falten—l no pocs—per aten¬
cions Ineludibles... quest us plau per
força sfhan deludir.
Confiem que el Conseller de Finances
de l'Ajuntament ho esbrinarà l,sl és
cert, no tolerarà ni un moment més
aquella deixadesa, que ens costa tan
cara.
S.
Avui, festa de Sant Pere Regalat, ha
plogut. Veurem sl es compleix la dita
popular que diu que si plou en tal dia
com avui, ha de ploure quaranta dies
seguits.
—Ei tancament del mercat dels din-
menges, obligarà aquest estiu a moites
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però, demaneu una
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
Ei Butlletí Oficial de la Generalilai,
de dissabte, publica els nomenaments
de Jutge i Suplent de Jutge Municipals
de Mataró a favor dels advocats mata-
ronins, senyors Antoni Maria Spà i Ta¬
ñí i Josep Maria Agustí i Marfà, respec¬
tivament.
Dissabte a là nit un grup de com¬
panys i amics celebraren un sopar en
obsequi ai senyor Antoni Spa per a ce¬
lebrar ei seu nomenament de jutge mu¬
nicipal.
Ahir, a l'església parroquial de Sant
Josep Oriol, de Barcelona, es celebrà la
religiosa cerimònia del casament de ia
distingida senyoreta Mercè Monitor i
Vidal, neboda del notari d'aquesta ciu¬
tat, senyor Caries López, amb el cone¬
gut agent de negocis, i diputat del sus¬
pès Parlament Català, senyor Joaquim
BDbeny i Bosch.
La nostra enhorabona als nuvis i fa¬
mílies respectives.
PÈRDUA.—Ahir es va perdre on re¬
llotge polsera des de la Plaça de Cuba
a la Rambla davant ei «Clavé». A la per¬
sona que I'higl trobat il se serà agraïda
la devolució al carrer de St. Josep, a." 8.
Joventut Cafòlica Femenina celebra¬
rà a. D. reunió ei dimecres dia 15, a un
quart de vuit de ia tarda, 1 ai iioc de
consuetud.
L'Autoritat militar de la regió ha fet
pública la publicació segtíent:
«Para general conocimiento, se hace
saber que el pueblo de Sant Vicente de
Llavaneres ha tomado la denominación
de San Vicente de Mont-Alt, en cumpli¬
miento de lo que dispone el articulo 14
de la ley municipal de Cataluña y de
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Demà acabaran a les Capulxines,
en sufragi de Sor Rafaela Torrent. Ai
matí, a les 5, exposició; a les 7, ofici,
tarda, a un quart de 5, Completes; a
5, Trisagi i Triduum. Sermó pel Reve¬
rend Francesc X. Pasqués. A les 6, Te
Deum.
En les funcioni de tarda cantarà Fa
Escolania de Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Ai matí, a les 6, mes de Maria;
a les 6'30, novena a Sant Pancraç i tri¬
sagi; a les set, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari, visita ai Santíssim i mes de
Maria cantat.
Demà, a les 7*30, l'A. de la Vetlla fa¬
rà celebrar una missa per Pilar Bernal
(a. C. s.). A les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàduí (Vlii).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El mes de Maria es praclica cada
dia, a dos quarts de 7 del matí i a dos
quarts de 8 del vespre.
Demà^ a les 8, comencen els Tretze
dimarts a Sant Antoni fundats per Car¬
me Coll Vda. de Goday; a dos quarta
de 9, exercici dels Tretze dimarts dedi¬
cats a Sant Antoni de Pàdua (Xili).
£—
PRIMERES COMUNIONS
rebudes les últimes novetats
per a presents
ROURE Rambla 34
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-Inttfi pestiooat dc la Facsitif de Medicina - Metge de pàrdia de mospital Ciíaic, per epesicii
: : Tociieg de h Lluita ceatia ia Mertaiitat intaatil :i de l'inegnraan Material : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, ^ CONSULTA
(entre Baixada de Sta. Anna i Escáleles) Dimarts, Dijous lDissabtes deSa 8
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Pacnita! de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties tie la pell i cabell i llagues jde les cames
Té el gust d'oferir-li e! seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
4 DIARI BE MATARÓ
lnform£tci<^ del




Smei MetearflÉògk de Catatunya
Eital del temps a Caialanya a les vall
hores:
El temps és món variable degot a la
depressió barométrica d'Iíàlía.
Hi ha molts núvols per tot arreo, I
pioo a lavall d'Aran I Núria.
Els venta boten del qoart qoadsant
amb intensUat moderada pel camp de
Tarragona i amb poca força de direc¬
cions variables per la resta del país.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat rnlxats I tempestes amb precipita¬
cions màximes de 33 litres per metre
qoadraiSt Sant Jollà de Vilatorta, 15 a
Serós i 13 a Manresa I Santa Margari¬
da.
L·'aixecaniefif de la cfausura defs
centres de l'E8qtterra.-Oeations del
senyorMngtané
' Aqoest mad et senyor Pich ha dit ids
periodistes qoe havia rebot la vlsffa del
dipotat de l'Esqoerra senyor Mangrané,
arquai li ha paalat deia centres del par¬
tit qioe estan claosorats des del dia 6 de
octobre..
El Governador general sembla que II
ha promès la obertora de tots els cen¬
tres on no es trobaren armes, nl estl-
goeren directament complicats en el
moviment del 6 d'octobre.
Detenció d'on Ihidregot
Al carrer de Fioridablanca han robat
a on transeont 12 pessetes que portava.
Refet de la sorpresa el robat els ha per-
legott, i ha pogof detenir ondelslta-
dres qoe ha resnltat dlr-se Josep Solía¬
la.
De ^assassinat d'un cobrador
del Banc de ía Propietat
Aqoesi matf el jotjal número 13 s'ha
personal a ía presó per tal de prendre
declaració als soposals aotors de l'In¬
tent d'atracament I assassinat d'on co¬
brador del Banc de la Propietat. Els de¬
clarants han negat l'haver lingot cap In¬
tervenció en cl fet.
No es pot dir blat•••
Al jo^at mnnidpid número 7, aqoest
matf havia de eelebrar-se el casament
de Manoel. Castro 1 Maria Ollta. Pocs
mbifiti abanada l'horaanondadaper
la cmimónla ha compnregot ei testimo¬
ni de la núvia t ba dit als qoe s'espera¬
ven qoe Ja podien retlrar-se, perquè no
hr havia casament.
. Ei pare de la noia també s'ha perso-
■ftalioijat iba confitmal al novi des¬
nonat, d qoe havia dit el tesdmoai. t
qne la seva noia ne era per elt.
Ei novI com a protesta defacfftad
deise»en-futur sogre rha negalapa-
gps dsi rritiia la fonda» tes despetts
del resftstfe, cens, ete. Tots han acabat
al Jotjat.
cap de polida
En rebre el senyor Sanlollanerdsper
riodtstes els ha dit qoe no tenia res de
importúnela per a comonfcar-fos-bl I
qoe solament els podia avançar qoe hi
brigada social estt realitzant fnvestljga-
dòns de les qoals potser portaran com






ResoHaf'dels sorteigs per sis psrltfs
de foibot qoe dcoen celebrar-se el pro¬
per dtomenge;
L'Aflèttc de Madrid amb et Racing
de Santander.
Ei Celta coidra el Sabadell.
L'Atlètic cte Bilbao amb d Betis.
El Llevant amb el València.
Ei Sporting de QIjósamb et^ &uree>
lona.
El SevPta amb et MadrUb
El Bilbao amb l'Ossasona.
L'e^ip qoe qoedia gnanyador en el
fwrth Saragoasa-Gnlón de írún, jpgarà
contra l'eqoip de l'Oviedo.
Tols aqoests partits es jogaran en el
camp dels eqolps esmentats en primer
lloc I el dlomenge segûenf^es repetiran
els partits amb els camps canviats.
fflò tarda
Acte de presa de possessió
Aqoest matí s'ba possessionat del
càrrec de iote secretart de Finances el
senyor Joaqoim Payà.
Al mlnlsierl d'Instrucció s'ha cele¬
brat l'acte de presa de possessió del
noo director general d'Ensenyament
Professional^ senyor Necvtn.
També ha pres possessió del càrrec
el noo dlccctor del Banc d'Elpanyt^se-
nyor Iktefons Ztbala.
Cbnverses cemerciate
Al ministeri d'Eitat avoi han estat re¬
preses ics conversacions comerciáis
amb Dinamarca.
Una excursió del ministre
de justícia
El ministre de Jostícia a marxat a Fe-
reña (SaiamancaJ per a fer oferiment
del seu càrrec a ia Verge del Castell,
patrona del poble natal del ministre,.
Estarà de relom demà.
Manifestacioiïs del miúlstfe^
de Oovcniacló
El ministre dè Governació, referint-
se a ics normes sobre la censors ba dit
qoe no tenien la Ímporlàn.çIa qa.e hom
els hi ba atrlboïl.
'
El senyor Poriela ba^dit qoe eVmétge
Dr. Gómez a qui se li'concècn oáa grS-
tiicacló de 500 pessetes per Ta perse¬
cució d'on atracador al cnrer de Lacy,
ha estat af Ministeri per a manifésiar
que renoDiclcve a la recompensa pre-
ganè qoÀ fos InvecIblaa Beneicèncte o
a favor de Is faniflfa dei guàrdia nièrt,
Nieto Martín.
El minisire ba dit que per tot lú ha-
vUi calma, cosa que natumfmod el com-
phivia.
S'ha referit als diaris snspeKM f ha
dit qoe això era qúestfó qoe Ja k d^hi-
viafaraciat en Connli, ategbtt; qoe el
proper Consell insistirà per a solacio-
nar-ho (Fona vegada I per a que la lus-
imnsió na diuf ni on dia més.
Ha acabat dient qoe en tots els actes
políiics celebrati ahir hl regnà tranqoif-
Iitat4^ Sohmient es rei^traren: sa»^ pedis
incidents a an poble de Badajoz.
Estranger
^00 tarda
La mort del mariscal Pf Isudski
VARSÒVIA, 13 (Urgent).—A Conse-
qüènchrdtra atac (forèmià ha inort el
mariscal Pllsodtki a les vinf-f-ona tren¬
ta hora local.
LONDRES, 13.—Bastant avançada Ta
nit arriba la noticia d'hiver inOrt a l^r-
eòvla el marlscrtEHAaadik^
El mariscal Pilsodski ha mort als 67
anys i el mateix día, corncidèncfa estra¬
nya, en qoe noo anys abans realKiava
el cop d'estat qoe el feu amo del Poder,
la nit del 12 af 13 de maig de 1920.
PARIS, 13.—El mariscal Pilsodskl ha
morta conseqüència (Fonatac d'ofè-
mia. L'atM qoe U be coatet I* videéeel
tercer qoe experimentà en el çors d'on
any. Patia, a més, d'asma;
Segona FAgènda Havaa» ei madacal
mori a h» vèd h(»et quaranta L chiç
minuta hora local.
VARSÒVIA, 13.—£1 mariacid. joaep
Clemenle Pllsodskir que acaba de mo¬
rir, havia nascotetS de desembre de
1867 en ona petita població de Llloà-
nla^ prop deWilna. Els sens pares ha¬
vien sofert l'opressió turista i la tradi¬
ció famlllac era de gran hoatilllat al rè¬
gim ros. Havifr estat educat en aquests
sentfmenis 1 tohi la seva vida es consi¬
derà com hereu de l'esperil revolucio¬
nari anti-ros qoe encarnà el seo pare.
Després d'haver cursat eb estudis
primaris I secundaris començà la Medi¬
cina qoe na pogué seguir a la Univer¬
sitat dC Ktrkow per hasmr utat expul¬
sat per les aotorltata rosses. A ^tína
fundà on cercle polfllc secret què foo
el centre de resistència contra la dóml-
nacló rossa. Per aqaesfa actoació fou
encartai en on procès essent eondemitat
a cine anys de depoiríacló a Sibèria
prientaíi^menlre el seu pare era con¬
demnat a trebaÍÍ8^b)rçats l a deporiactó
a Shtkailn, Els a^nys qoe va viure a la
deportació no feren més qoe afirmar a
jPilsodski en Tes seves Idees en pro de
ia llíberacló poíaca. Complert el seu
exili intervingué en altres vàries cons¬
piracions, havent tingut qoe absentar-se
de Polònia vivint durant molls anys a
l'estranger. Realitzà on viatge per l'A¬
mèrica, posant-se en contacte amb les
colònies de polses residents en el noo
món.
En esclalar Ta guerra, Rlísodskí es
posà ai costat dels aliats, entenent qoe
ei conflicte havia de poríar la indepen¬
dència de Polònia. Manà la legió pola¬
ca qàe es va batre en varis fronts, çon-
sagrani-lo militar de moít valor t capa-
citat.
En 1919 fou elegit president de la
República polaca. En Í026 va pròcla-
mar-se dlciadpr d'iina dictadora molt
especial, poixní era president de la Re¬
pública ni del Consell de ministres, si¬
nó qoe desempenyava noioés la carierà
de goerr¿
No obstant t aíxó la seva infloèncía
en la governació de Poíòuia era des de
aquella data tòlàl I decisiva.
El viatge del sényàr Lava!
VARSÒVIA, 12.—El ministre francès
jd'Àfers Estrangers, senyor Lavil, ba
marxat a Moicú.
À l'estació foo sátod^ii per'senyor
Beck I nombroses personalllais polone¬
ses 1 frànceses.
MÒàÒÚ, 12. — El ministre d'Àfèrs
Estrangers francès, senyor Lavai, ha ar¬
ribat a aquesia cioíaí a les 11'45, horá
locaL
Secció fitMticiera
^•tUiMiffs d»BarMlenadi1 dia d'avol
taallltadis pal terrader da Ceaucf dk
aijpeihL plaïa, M. ViU«a|«r—Mtlií,. il
BORSA
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Regal a tots els nens î nenes de una
— magnifica amjrfiacíó —
Els diumenges i dies festius es retrata tot ei dia des
de tes 8 dei matí fíns a les 8 dei Vêspfe, '8"®^
els díèà femers ^
DIARI DE MATARÓ 5
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Resíauranl
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtei„









De la Societat IRIS (Melcíor de Pa^
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la níU
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melcíot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda Ide 9 a II de la nit i diumenges
t dies festius, de II al del mati Ide 8
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati i de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De ia SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatÒriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a IC







Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
de Metaró» Eloí Català Lepant, 45-49Facilitais de pagament
LA RECONSÎRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
¿éJ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb iota




per cabetl ros i oxigenat
FIXADOR NYNY




Dominarà e! cabell al sea caprici.
Moary's
Demà, dimarts, Thè
de moda Casa Llibre
Rebosteria selecta
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteo a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12 a 2 o de 7 a 8, qae as orientarà
del qae as convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agostí, Chorroca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Moralla de cara a mar,
Callao, Jorge Joan, Havana, Fermí Ca¬
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rosiñol, Ma¬
ia, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo,Caminet, Fra Liais de
León, Sant Cogat, Avinguda de la Re¬
pública, Haro, Bisbe Mts, Poble Sec i
ahres a Mataró, Caldeles i Argentona.
Vàries cènles i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt I baix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
pren de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vcndrc-íes.
També line encàrrec de varis particu¬
lars per col·locar diferents quantitats
des de 5 000 a lO.CCO fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca ai 6 per cent anual, pari
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa ai carrer de
Cburroca, dalt i b«íx, cantó del so!.
Serietat i reserve en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—





Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de I'Esfacló - Telèfon 72^
industrial Fologi'áfica 3LF9
Treball de laboratori per a aficionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromoils, trames, •flous*, etc.
Secció especial per propiganda fotogràfic» •New Fotografíe Pubicitíy»
Reportatges gràfics i cinematogràfics
C. MASAC s Sant Francesc d'A, 11
SAC GUARDA ROBA
"SÍEMPREFINO"
e! millor i el de major gorontio
per a protegir sis seys vsitiís c
pel's confrc; sís eslroiis de !cs
Arnes, de to i'um i de ia pois.
Exigiu sempre el Soc Gocrdo-
roba "Siempre fino". únic de
paper impregnat (poíenfat!.
Ceda Soc "Siemprefinc" va
provisl d'un segell nurr;erat de
legitimiíof, oua el disfinqsix
d'AlTRES SACS ÍNEFíCAÇQS
PER ÉSSER DE PÂrER CORRENT.
Ffes. i.50 coda un. Ternony tóO
X 70 cms. Pes 110 grcrns. De
venda en Llibreria Àbadal,
Riera, 48; Llibreria lluro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major:C.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
U marca de 5,,












que responden ai más
moderno principio en radio.
9 Su gran alcance y perfecta
selectividad.
# Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
# Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le ;
permitirán recibir la emisora
nacional de onda larga que
se instalará en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
...y porque un PHILIPS
SÜPER-OCTODO representa la
mejor inversión de su dinero en radio
588 588 A. páfó corriente «L
ternd, filtro de toholidad.
ditavoz dinámico, ondas cortas y
largas* consumo mínimo Ptas. 625.
588 U. idéntico al anterior, pero
para comentes continua y alterna.
Pesetas 645-
521 521 A. para comente al¬
terna, ailavor dinámico,
ondas cortas y largas, consumo m*.
nimo. gran alcance. Pesetas 495.
521 U. de idénticas caracter'sticas
que el A., pero para corrientes con¬
tinua y alterna Pesetas 515
Amalia, 38 Telèfon 261
MATARÓ
521 para corriente ditero, al-
A R tavoz dinámico ondas cor¬
tas y largas, consumo mrsi.
DO, gran alcance. Pesetas 495.
IPid&j una.» demostración^ gratuita^ a^
cudl^uieir *T^epresentante> OÑciaí Philips.
gratuita MINIWATT reptcicnla un seguro de vida paia las válvulas de su receptor♦
Si desitja.
Comprif o vendre un» casa c hipo¬
tecar-la, vu'gui atilíizif eís serveis que».
amb màxima garantia li ofereix
CASAS — Sta. Teresa^ 29
Venc 4 cases a bon preu, clau en mà^
situades en bons carrers; una finquéis,
amb crseta i molta aigua, situada a Ar¬
gentona, bon preu.
Diner al 5 i 6 per cent de particulars,
per primeres hipoteques, des de ll.OCO
a 40.0C0 ptes. a les 24 hores de la co¬
mandi.
Rió: Santa Teresa, 29. — De I a 3 I
ds 7 a 9.





per posseir la més variada coIMeccIó i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
j Solars
I per vendre a 0'75 ptes. el pam, ais car-
irera de Castaños i Llauder.
Casa particular
amb boniques habitacions desitjaria, a
lot estar, matrimoni o tres o quatre per¬
sones. S'exígiran bons informes.
Raó: Cases Barates, 53.
NO OBLIDIN QUE SÓN
lis Yoiüms de [|üe es compon un exemplar dsi
■li síiiii o[ rai
(Bailly- Eain.'ère — Riera)
Bidii ill Comerç, indúsiria, Profeisisiii, et».
d'Esjianja i Possessions
Unes 8.SOC pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Sscció Extrangera
0 petit Diroctorl Univarsal
Prsu d'un exemplar compiort»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment/
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Bailiiere y Riera Reunidos, S, A.
Enric Granadof, 86 y 83 — BARCtLCN*
Ganga
2 cisei en vendt, i 5.0C0 i 6.000 ptes.;
un terreny per i edificir, cèntric. Tras¬
pàs tendí de queviures, cèntrica, preo
gingi. —^
i DIner !.* bipotecs. j
SRió: Sant Peiegií, 4, telèfon 401. J
